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Dilatarbelakangi atas persoalan minimnya kesadaran masarakat terhadap 
polusi udara dan diikuti pula jumlah kendaraan bermotor yang semakin 
meningkat, maka sangat merasa tergugah bagi peneliti untuk mencari solusi atas 
penanganan polusi melalui uji emisi kendaraan bermotor. Dikabupaten pati 
pengujian kendaraan bermotor diaanggap penting mengingat masih saja 
ditemukan beberapa armada penumpang masal, yang kurang memenuhi 
persyarakatan layak jalan. 
Focus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimana implementasi pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pati?, apakah 
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh 
dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Pati ? dan bagaimana 
upaya dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian 
kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika 
Kabupaten Pati?. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang meliputi data primer dan data 
sekunder yang akan membantu penggalian data nantinya. Sedangkan tehnik 
analisa yang akan peneliti gunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengujian kendaraan 
bermotor dalam pelaksanaanya dipahami telah efektif dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 oleh kantor dinas perhubungan 
komunikasi dan informatika Kabupaten Pati, hal tersebut berdasarkan pandangan 
dari masyarakat yang mengujikan kendaraan bermotornya.Kendala yang dihadapi 
dalam proses pengujian kendaraan bermotor adalah Jumlah kendaraan yang 
semakin hari semakin meningkat sehingga hal ini menjadikan proses pengendalian 
pengujian kendaraan bermotor memerlukan proses pengujian yang maksimal, 
Masyarakat pengguna kendaraan bermotor masih menilai pengujian kendaraan 
bermotor selama ini dilakukan hanya sebatas sebagai bagian ketakutan atas 
peraturan yang ada, Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk merawat 
kendaraan bermotor setelah dilakukannya pengujian kendaraan bermotor dan 
Kurang adanya kepedulian dari pemerintah dalam memberikan penguatan 
anggaran untuk penanganan dampak peningkatan jumlah kendaraan bermotor di 
Kabupaten Pati. 
Solusi dalam mengatasi kendala pengurangan emisi kendaraan bermotor 
adalah : a. Meremajakan transportasi umum. b. Adanya penindakan tegas bagi 
para pelanggar lalu lintas dan perusak lingkungan. c. Mengadakan sosialisasi 
kepada masyarakat,dan d. Harus ada komitmen yang jelas dan tegas dari semua 
pihak yang berkepentingan pada meminimalisir dampak dari adanya emisi gas 
buang kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.  
 








Against the background of the problem of the lack of awareness masarakat 
air pollution and followed a number of vehicles is increasing, it is for the 
researcher was intrigued to find a solution to handling pollution through vehicle 
emissions test. Dikabupaten starch test vehicle diaanggap important since there 
are only discovered several mass passenger fleet, the less fulfilling persyarakatan 
roadworthy. 
Focus issues to be addressed in this study is how the implementation of 
motor vehicle testing conducted by the Department of Transportation, 
Communication and Informatics Pati?, Whether the obstacles encountered in the 
implementation of the test vehicles by transportation agencies of communication 
and informatics Pati? and how efforts to resolve the obstacles encountered in the 
implementation of the test vehicles by transportation agencies of communication 
and informatics Pati?. 
The method used in this research is to use empirical juridical approach. 
Which include primary data and secondary data that will help extracting data later. 
While the analysis techniques that researchers will use is the analysis of 
qualitative data. 
The results showed that the process of testing a motor vehicle in the 
implementation understood to have effectively implemented by the Regional 
Regulation No. 13 of 2002 by the department of transportation office of 
communications and informatics Pati, it is based on the views of people who 
examined the motor vehicle. Constraints faced in the process of testing a motor 
vehicle is a vehicle that number is constantly increasing so this makes the process 
control testing of motor vehicles require a maximum testing process, people still 
judge motorists during vehicle testing is done merely as part of the fear of 
regulation that is, lack of public awareness to take care of a motor vehicle after 
vehicle testing done and the less the concern of the government branches to 
provide budgetary strengthening for handling the impact of an increase in the 
number of motor vehicles in Pati regency. 
Solutionsto overcomebarriersvehicle emissionsreductionis: a. Rejuvenate 
public transport. b. The existence of firm action for violators of traffic and 
damaging the environment. c. Conducting outreach to the community, and d. 
There should be a clear and unequivocal commitment of all stakeholders to 
minimize the impact of the motor vehicle exhaust emissions in Pati regency. 
 
























































4. Metode Pengumpulan Data-----------------------------------------------------------
5. Metode Analisis Data---------------------------------------------------------------
G. Sistematika Penelitian-----------------------------------------------------------------
 








B. Emisi dan uji emisi kendaraan bermotor------------------------------------------------
C. Implikasi emisi kendaraan bermotor-----------------------------------------------------
D. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor-----------------------------------------------
 






A. Pengujian kendaraan bermotor di pati---------------------------------------------------
B. Kendala pengujian kendaraan bermotor di pati-----------------------------------------
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